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ETUDE PRELIMINAIRE DE L'EAU DE MER DE SURFACE
DANS LA BAIE DE NOSSI-BE
par
M. MENACHE
Lieu d'observation : point de mouillage du bateau « o.r.s.o.m.i. »
devant la Station Océanographique à la Pointe à la Fièvre.
Durée des observations : juin 1955 à juin 1956.
Heures des observations : matin, entre 7 et 8 h ; soir, entre 16 et 17 h
(TU + 3i.
Moyenne diurne : moyenne arithmétique des résultats des observations
riu matin et du soir pour une même date.
Différence diurne : A = différence algébrique entre les résultats des ob¬































































































































































































































EAU DE MER DE SURFACE
Température, °C




















































1,3 1,6 0,9 1,75 1,43 1,25






































3,8 5,4 1,8 3,07 2,31 1,79
Température : Max. observé durant l'année : 31,4°C le 22 mars 56 soir
Min. » v » : 25,7°C le 11 août 55 matin
5,7°C
Salinité : Max. observé durant l'année : 35,25 %0 le 27 nov. 55 malin
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Moyennes ohtenues en divisant l'année en périodes
de climats distincts
TEMPÉRATURE, oC SAUNITÉ %0
~rUt.ill Soir Moy, Mat.in Soir Mny.
1·17 juill fl5 27,4 ; 27,~ 27.fi;1 1-17 juin fi') 34,77 31,78 :l1,78
18 juin - 12 juil. 26,7 27,1!) 27,0 Hl-30 j Il in 31,~fi 3,1,\)7 31,97
13 .i IIi 1. - 31 nOIÎ! 2fi,0!) 2fi,7 2fi,I 17 juil. - 2:) no,)I :\!"I,(J) 3;I,Ofi 3:>,06
1·12 sept. 26,75 2fi uol1l - 30 srp!. 3;1,13 3f1,1!) 35,14 ::26,3 27,2
:::13-30 sepl. 2fi,6 27,5 27,05 oclo1JI'c 35,17 35,18 3:>,18 t'lz
>
oclo1J,'c 27,1 27,8 27,4 127 nn\". 35,13 35,11 35,13 C"l::e
t'l,
1·16 no\', 27,7 28,7 28,1!) 28 nnv - 21 déc. 34,97 34,96 34,97
17 no\". - 20 déc. 28,3!) 29,4 28,8 24-31 dtk. 34,!)fi 34,60 34,fl8
21 c1t~C, fl5 - 18 junv. f,fi 29,15 30,1l 29,5 jamicr' 56 31,71 :U,78 31,76
19·31 j:HIL 'n,7;1 28,G') 28,1 ré\ riel' 33,98 31,()".! 34,00
fé\"l'it'I' 28,fl5 29,G 2~J,O ilia rs 33,ŒI 33,56 33,64
mUI's-a\ ril 2\),(6 30,Of) 2\l,4 n\l'il 33,~O 33,97 33,91
m3 i 28,(f) 28,7 28,2.) 11I3 i 31,34 31,21 34,30
1-22 juin 27,3 27,\) n,a juin 31,\)() 31,93 31,92
23-30 juin 26,5 27,4 26,95
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Conclusions
Le climat hydrologique de l'année se divise en deux grandes pério¬
des qui correspondent assez bien aux saisons atmosphériques.
Durant la saison sèche, de juin à novembre, l'eau de mer est froide
et salée. Durant la saison humide, de décembre à, mai, l'eau de mer
est chaude et faiblement salée. Mais cette dernière saison se trouve
scindée en deux par quelques semaines relativement sèches (janvier)




température en janvier est fort net. L'augmentation de la salinité, peu
apparente sur la fig. 1, est mise en évidence sur la fig. 2 (subdivision
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Les variations de la température et de la salinité ne sont pas tout
à fait synchrones. Les limites des deux principales saisons sont légè¬
rement différentes suivant qu'elles se rapportent à la température ou
à la salinité. Cela s'explique par ce que température et précipitations
ne varient fias exactement dans les mêmes limites de temps.
Les température et salinité sont normalement plus élevées le soir
(nie le matin. L'augmentation de la salinité durant la journée résulta
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de l'évaporation sous l'action du soleil ; la différence diurne, aussi
bien pour la température que pour la salinité, est plus faible en saison
sèche qu'en saison humide. Pour la température, le décalage diurne
est en moyenne de 1°C. La plus grande différence diurne observée
durant l'année est de 1,9°C le 24 janvier.
Pour la salinité, la variation diurne est négligeable en saison sè¬
che (moyenne : +0,01 %o). Elle atteint des valeurs importantes en
saison de pluies (Différence moyenne : 0,10 %o en mai) (Maximum
en valeur absolue : 0,93 %o le 2 février).
En saison humide, l'eau de surface est très dessalée par l'apport
des eaux de pluie. Le minimum de salinité, 32,18 %o, observé le ma¬
tin du 23 mai, indique une dilution de 8 % (8 % eau douce, 92 % eau
de mer).
La division arbitraire du temps en mois ne permet pas de se faire
une image très fidèle des variations du climat.
La fig. 2, où l'on voit le temps divisé en périodes inégales, durant
chacune desquelles le climat est sensiblement le même, rend davantage
compte de l'évolution des caractères hydrologiques. Sur cette figure,
le centre de la saison sèche se situe vers le 10 août pour la température
et vers le 15 octobre pour la salinité.
Les centres des deux subdivisions de la saison chaude et humide
se placent respectivement vers le 1er janvier et 15 mars. La petite sai¬
son fraîche qui les sépare se centre aux environs du 18 janvier.
La chute de la température moyenne est brutale : 1,4°C, entre
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